Shimizu Kunio\u27s My Sister, Lonely like Fire by 岩崎 正也
長野大学紀要 第17巻第4号 54-60貢 (360-366頁)1996
清水邦夫の 『火のようにさみしい姉がいて』論



















































































































































































































































































































































































































































































































































































41)小田款夫 ｢大杉崖惣兵衛の和菓子 『雪 あか り』
莱｣(大杉屋惣兵衛､1977)｡
42)同資料｡
43)清水邦夫 『火のようにさみしい姉がいて』272ペ
ージ｡
44)同書､272ページ｡
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